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Trip Terms Cash. Prices low.
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Onh Avniii.t
WHITE OAKS x. M
ED. R. B3NHELL,
Real Estate antf Wining Agent,
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THE MILLS.
O afternoon ot last
Calm. (Mrril v,f"tud et b,,t1'
Acaso,
before
Counties,
LANE,
it , .liomebtaKe ioniianies. Jt wits
ottrlirst visit, and was
We had made ire
(pient visits to tlio mines, and
written them up, but delayed tak
ing in the mills until such time us
we considered them in
unu inviting
We arrived at the
mill, just as the 1 o'clock win I.
blew, and the invig'
ted by their hour's rest and it i.
time meal we;e posted lor a ;.
newal of their day's labor. Jt v
matter of regret that the bui :;:;
tendent, Mr. was nl a;
the mill, hence we wero cha 01..11
ed by the An
derson, who lifted uho veil, ami
what to tur
eye was
It is but a few months sine,
there was but one mill in town,
and that, the rattle trap, yelepe.i
mill, owned and run by ProM riass
who recently took Freiit h leae,
and went, the Lord only luows
where. IJut the peo.
pie had measured th capacity ol
their mine, and concluded that 1;
asiniich as they were making n; ::
ev while lousing 10 or iüü per
of the value ot their ore, tin in
vestment ot the wasted tailing- - h
a good mill would be to
them, and they thus invested, anu
'ire thus saving.
I3ut before we proceed further
let us describe as as pos
sible the process oí pay
ore intv bullion. In this labor ol
love we are indebted to N. A.
Uibikov, a of
now Mr.
Schiontz in his and
whose we n ade seve.
ral Years ago through our old
tiier.d, Col. J. II. of
now deceased..
A gold mine ! Plenty gfdd '
Plenty of Ilwnal, !
But, "make haste Jf
even you are the lucky owner of a
it. takes plenty work.
trouble ard time to tret the gold
Alter the ore is mined it has 10 h
treated nt the stamp mill to get thej
gold. This method of extractin
, .INgum is urineii wet crush, ng l.
stamp batteries. A stamp battcrv
has five stamps ; cirh
these weighs from ;Mi to 7n"i,
land hey are of wrought
turned, tinished and littt-- in--
stamp head which is armed
sh'-e-
" ot best cast steel,
white iron on the :j
stamps arc worked by a can
which is a round bar ot iron .
4 A iiiJit-- s in wit!
secured on it by means ot
lil'timr of the stainns is . ,..
oy t no cams operating on t,-- .
pets which project from the stamp
isloms. The stamps are thu lilted
i and, on the mortar dies
below, crush the ore to finest p.uv
'der. the gold t'n:n t! e
rock; by means ol a Mipplv of
i ...l . t ...
4i pt'fts by weight, to one inui of
ore, this ure is w
N. M., JUNE I, 18517.
tin
ed down through screens, mad
of olivet iron, nnd
by punches ranging ii size from
the number nine to tlie numbci
live sewing needle, on large copper
plates, covered with As of New Jersey
nomo is j recently a
also fed into the battery, that
the stamps, by or
the through
buckskin ; one ounce ot
to one ounce of gold isa com
mon but when the gold
is very line one find one fourth to
one and one half ounces to one of
gold is added. The
alches, so to say, the gold and
lor'iis an a pasty sub
stanre of a silver white color. At
ertaiu intervals, the is
taken out rom the batteries, the
scraped the sur-
plus mercury out of the
ai a'jaiu which is then retorted.
in ..11 ip.fi vessel ol
i.
ft" in ti in
.t -
1':
.
.!':! ol - ? ; ; jj weigh-
ing ii.jii (intiiiiis, ,: ..bout 90 12
inch drops in a noiiiHc, is
to the reduction of 2 10 2
lonsot h.-.r- tonga o iv m 24 hours.
'
:t
Now let in lo..k in the null
First, we notiee the 50 horse powei
ngine. which runs with power but
111 ikes no fuss abi ut it, and obevs
the fiiiieh of a Sparrow like a thing
f life. As ive pass out of the en-
gine room it is into the presence ot
2ii stamps, crushing ore at the
rale nt 40 tin s pel- day, led to
.
i.- n: !.,
.? if tenders Frmii tlie
."irsi,;,. j lu. stanqis the litis!
i it on to plates where it
ii'its and while tin
a.e is carried oil' by a tlov ot
ivater, the precious is htld alHxed
to plates and becomes what is
which,
when tlio time comes for the
"clean up," which signifies the
ot the plates and removal
of the shows or rather
proves the product of the run.
The mill is supplied
with water, and have
been and
made for a return ot the agua
tor a second use.
seems to work to a
charm, but vet the company is not
happy, for it is preparing a place
for the insertion of 0 Frue vanners
tor one set f rolls
tor ore, and a c'ean-ti- p
barrel.
'
From the we mean-
der a lew hundred yards to the
mill o the North the
tii.'uhiticrv of w hich is ns di;i'i'riiir
t :.. .
" I
.
y.v
u!i
t
a hammock from a bridal bed.
I'.itiison, the master mechanic,
a ci.iiipanii d the woiks ol
1; !''- III l, California
h"Wi"l mid
i 'it iv usher ot I - the
cutest piece of maehii. :y we ever
saw. It set ins to nvo iaws.
mi when ore is I h
'S nt'n'z, d
..' tl :s I, V
' " ilies.'
! r .1
if
i v
tac-
e-- I
is
1
ei:i:
,i .
'i bet wi'i n
'Ti.-- The
t o: an
"' i'i; es
by our
visit, i more would fa-
tigue t.ie reader. We will doubt-
less recur to the matter again.
rid
two
iculing the orthodox faith and the
divine of the bib' or
which he was iridi',.,i under a
statute ion years f.ld, when it was
fashionable for of the
taith to burn heretics and whip
slit the ears of "
and cut the noses from of!
the faces of others. Col
was engaged to defend the alleged
but his client was
lined $25.00 and costs. Pope Bub,
in closing Ins address to the jury,
defined thus :
" is to fell what yoi:
Link is to give an honest trun
-- critit of your mind. It is tin
word that the uses foi
he benefit ot the minority. When
he successful man 111 iiower get.-u- r
oi argument he says, ' Bias
ti 11 vi !' lr is what last year's
cat' sas to his year's bud. It
an old he says to a new truth.
I will give a iK tiuitiort ol
that we em all agree upon,
it is to live upon the unpaid work
nf others that N b!.l- - )n iii v. To
enslavt- v.iur it llowiiii.-i!-- their bod-i- "
minds thai !la-jm- e-
!' dellV what v i.iviieVi.! to
I';,.' -- Inat S to
t.'il.e die weak and in
ruer to iraiu the o; the
igimraiit mob that is
To b.iihl itungeons for the hu
man soul that is To
frighten lili'o chimicn with the
threat ot hell that is
In an address delivered at Coop-
er Institute on the evening of the
l!Jth tilt., Rev. Fr. said,
he desired the of
the press to note it, that he was
not there to defend the
of the ( zar. But it he were to
read in the morning papers that
the Czar had been killed he would
not put crape upon his hat.
and cheers.) I'e was,
however, there to say that there
were noble, heroic, pure spirited,
self denying men who did desire
the killing of the (V.ir, and who
felt that thev were doing the no-
blest thing for their country in
trying to kiil the Czar."
N w those are words uttered by
one who claims to be an ordained
of the " meek and
lowlv Jesus." He's a daisy. (Jf
what avail would it bo to kill the
Czar Í Another would arise ami
it he were killed, and his success-
or, yet others would follow. But
the Rev. as much as in-
timates that he would grant abso
lution to the assassin. But who
would grant absolution to Me. í
The man who thus ad-
vocates should be ta-
ken by the collar and slacu .1 his
bren nes and thtown into ihc sea
clipping li'i.m the
i .s S.' i: in.-l- . thai Granny
ae v'a taso on
ii lneil in
,i W Mi
, ii , s, all so
V... Ii, she.-- 1,1s -
ii
to lin n i hell fa
direction an i ii v si
in a t i Win IV
un ni w o.iiii be sa e.
i
i i
i
i
ve s and I lie It
- Ii t eland a
a
t'
Man
h- - We mi-l- it paper with crubh were ablo.
I illume
!i W ',i e i ,i 'i
.ui. i lu:l- -
; r o e y
lie-i- l Ü.Vest-Oll- l
p.-- q. lü
hi;
w i i 0 J
;,
.i.ir tt'u , i n rune
fill our he
ion- -
ol
N-- Mi xieo, which
f I he Sea'' would
I
p
O I
EABEE,
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HOMESTAKE
Wednesday
Th.)r;i!on.
decidedly
interesting.
vigorous
operation, inspectoii.
IlomesfuV
employes,
Sehrontz,
engineer, Charley
explained unpraeiiei.il
enigmatical.
Ilomestake
profitable
succinctly
converting
niinerologist
assisting
laboratory,
acquaintance
Sullivan,
everything!
slowly."
goldmine,
generally
livwerpart
diameter,
dropping
liberating
')MKáv'4S
powdered
WHITE OAKS, LINCOLN COUNTY, SATURDAY
perforated
amalgamators,
quicksilver; published pamphlet
sprinkling
expressing juicksilver
quicksil-
ver
allowance,
quicksilver
amalgam,
amalgam
amalgamators
squeezed
(j'iieksilv
equiva-
lent
qiiicksiivc",
de-
nominated "amalgam,"
cleaning
amalgam,
plentifully
arrangements
mechanically scientifi-
cally
Everything
concentrating,
sampling
liomestake
Iloiiiestake,
impressions photographed
probably
quicksilver
authority
religionists
(Quakers, unbe-
lievers"
Ingersoll
blasphemer
blasphemy
Blasphemy
majority
blasphe-
my
uuprutected
applause
biasjihemy
blasphemy.
blasphemy."
McGlynn
representatives
assassina-
tion
(Laughter
representative
McGlynn
shamelessly
assassination
Icinplaillig
WHITE OAKS' LIAD
NAMES
says that the early building of a
THOSE WHO'VEi IJ. connecting the Boss Citv
BEEN CALLED HOME
AVo Were nt Considerable trough
this we': in securing the fail lis
.. uurials in White Oaks, since it":
first settlement to the present date,
in cl believe that the foliowirg em
braces all who dropped into theii
iast sleep within our confines, and
11 the order of their iássnr away :
1. McVcy, died May lalli ISM)
2. Mrs. McCrcu. died May M. ISHO
3. Virgil t'ulhim. dad .May Mili. 10
4. I.iuirii, daughter of W. II. Ilud.etis,
lied June 3rd, 180.
5. James, ii fiint cliild of W. II Nwl
cii, died June lOlli 1SS0.
C. li.irrett, killed by 1 Mast ui June,
ISsO.
. Jus. Taylor, 11 little boy, died 111
June, 1SS0
S Mr. Celia H. Mi Chesney, died t
I.jOi, isao.
9. John V. Winters, died March 1st,
IH81.
10. John A. Brothers, rliild. mini on
lie lllh and died on the 12th. of April,
itiSl.
11. Jas. W. Allen, died Muv '.'Nt. lt.
12 Mrs. Cilbert. died Nov. lOtli, ISSjI.
l. Win. Mossip. died Dec. 15th, 18S1.
14. John (J. Hclsley. died Jan. 21st. "82.
15. Mr (iilliert's thild. died Feb. ilrd.
188?.
1
. John II. O'Xi.al. died Feb. 21st. 82.
IT John Daa-.on- Forct. died Feb 22,
1SSÍ
H. C. II Keys. .Ii. d Julv 1!H 1, 1S8
IS:. J .tin V. Tint. y. died Nov. Hid, '82
20 Ji-
-i ib M.l. died Dec. S(Ii. 12.
21. "Voiin,; M.:i.ii.na, at the Putto.-i- , died
Jan. :?Utli, 1SS1
22. Johii Williams, died March 2:ird,
I SKI.
21. 15. F. Kicr. died March ti'Hh, lssy
25. Airs. Tobiiha I). Henry, d.cd April
17th, 1 ss;j.
20. A. P. Livinton, died April liUth, '83.
27. W m. Wesley Hriiton. died Sept. 27,
'Ki,
JS. infant ihuiyhter of Mr
and Mrs. ,S. A. McCleiuial, died Nov olh,
'S3.
2'J. Jas. C. Weeks, died Feb. 7th, 'Si.
20. Maria Saui-hc- i Le (juebaru, died
Feb. lUlh. 4.
31. Thus. P. Willev, died March 12, W- -
32. Henry Lackey, killed al Cieñen
Spring-- August lolli. SI
í3. i;. W. Hicluirds. killed at Ciénega
Sprinir, August 15lli, 4
31. 1). W. liiyan. died Nov. 18th, '84.
35. H. 1). Sluppy's child, uied Dec. 15,
84.
30. Louis X. Monjeau, killed Jan 5th.
'S5.
37. Mrs. Ellen Bolton, died March 20,
'85.
3S. Sidnoy Moore, died at Nopals June
lUlh, '85, unci 17 years.
3il. iillinni Koli-o- died Ansí 7th, '85.
40, Twins of it. T. and Aila Cullen
died Dee. 31st. '85.
41 Mrs. Ada Callen, died Jan. 4m, '(.
iied () years
42 ( allie Lesley, died nt Leslu 's i am 1.
March alii, ho, aeit d years
43 Chas A Davits, died Au-SI.- st. '80
44 Saini el C Diidd. infant son of Wil-
li oil and Minnie Dndd, died l 4 ih ' 80.
ni:ed 0 niuiilhs
45 Kdilh I'.lla Forsjlhe, infant dauirh
ler of John and Jane Forsylhe, died Nov
4:h, '8 t. at (1 12 days
40 Berihe U D( Laiare, died Dec 20th eti
47 Dr Gourde K Zinuuei man, died J.m
7th, '7, ii;red(i7 years
K James Wil-o- n, died Maich 25lh, '8i
4'J Janu s Wiare, ified April U, 87
50 James Hiiih Slianeiihoilse, infaiil
mMi of J (i and Kmiivi Sleineuhousc, died
May lM 87, ned 2 months
Bicn I'eiu.ev I'.iouic, one of the
ni'it iirolilie, and at the same time
reliable writes of the present cen-
tury, died at Washington, D. C.
I ic t her day. He will be sadly
iui--e- d at the Capitol.
F. 'it.-- O'Brien will go home
liim1', impressed with the belief
that Canada is not a pleasant
place for a summer outing.
They are ..
' cl,io-- e
Satr.-ri-
ivjs who would not
it red an. I abuse.
Rather than in silence shrink
From a iruth ihey needs must think'
Tin y are slaves who dare not be
In the right with two or tlirca.
Subyrib for rim Lkadeb.
Ó
NUMBER 85.
The Inter-ReHib!ics- , ot" El Paso
R.
with'White Oaks is a n ie ting
and that in the near future. Ai'nong
flier evidences it citts the fact
hat several parties are correa-P'indinj- f
witli Henrv ÍJetwiler,
(p, to prK urc from him the
franchise. and publishes the follow
nig as a sample letter. It is writ-
ten on a letter r of the
" Missouri, Kansas & Southwest-
ern R. R. Co.," and is dated May
20th, nnd readsjif follows :
Dear Siu : I have your letter
of May 1st, and in reply would
say :
Please do not rnegotiate ilse-wher-
because our people will
ifirel v take your road and at satio
lactorV terms to you. We aro
now arranging ior the construction
of the lirst 500 miles Irom Kansas
City to the neutral strip. (This
means Xn Man's Land ) Will
have arrangements all completed
i in about ten days. V. Then we wi!I
take up the El Paso division.
Very Truly Yours,
M. N. C'ONKLINI.
35 Pine St.
Another letter, equally as posi-
tive and from one ot the best
known railroad and public, men in'
the United States, eait'e by the
same mail, and was of the same
character, which goes to show (for
there are others bekides negoti-
ating) that the White Oaks, al-
though a little disfigured, is still in
tiie rinir.
There was a National drill ot
troops at Washington the'Tother
day. most all of the States being
represented. Colored companies
entered to. compete for'prizes, but
were, treated rather shabbily. A
lapse of about ten minutes and a
half mile behind the tail end of tho
procession was, in the estimation
of these two companies, the way
to mark the color line. They
have yet to learn that no contigu-
ity can make those eipial who are
unequal either physically, intel-
lectually, morally or socially.
President Cleveland, who has
never been west ot Búllalo or thu
Allegheny Mountains, s planning
to make a tour of this section of
the country next September. He
will isit St. Louis, Chicago and
t. Paul. The President A'iil
m e the best and the smartest por-
tion of the country he presides
over that we can promise bin:.
Mr. 0. L. Hubbs has accepted
the position of manager of the
Q:iivera Catrle Co., which will
his entire attention, Itcnce,
lias sold his bantling, the Albu-
querque Citizen, to Tom Hughes,
one of the best newspaper men in
the Territory. We wish Tom and
his new charge much success.
It will take two months of solid
work to count tho solid cash in
the U. P. Treasury. Hero is h
more tempting opportunity lor the
enterorising train-robbe- r than any
express-ea- r can offer.
Recent South American advices
report the cholera raging fearfully
in Buenos Ayres and vicinity.
The epidemic was spreading rapid-
ly, and people were "dying oS'
like sheep."
The wife of W. W. Dodd has
been seriously ill this week. Her
friends, and tboso of her respected
husband, hope that the crisis is
past and that fehe will speedily
Subscribe for Ui Lf A&üa.
i'rom Our Thursday
ANOTHER MAR.
Lincoln, N. If.
Mi.v üürd,-?- :
I)t w: M a.i aii :
I liuvc ni"t ik li;ir.
n.iry every dnv u"i t t
liar from mi tin1 ri r.
roicr liut'I. i! nihil1 r v
from ( 'li;ciin, (ur lii!'il. tr
rcteil, li.;. v tunlc-n- . I'.
fn:i lie? :i i "! 1 t
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l v
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i
II
erivin a. I .
,ivu I.N own v. i i v
S im! y. 'irs a.'
on tin- - i ''n-- - a;i.
riinnii. Iii.i t'H-.- i
Wlieulin. Oii'j
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II
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lili a
I,,.,l.
JIlM
r
A ''i
:r;;M,
and
all!
i w.i. a:: i
.iwü.i
so
Icavy, ,roiiii; dnwn one lull and
up another, that as we went down,
we let go the brakes, gci that we'
would have a guod headway up
the oppo.-it- e grade. Well, as we
t. iieas ly to the top of the second
grade, tlio engineer saw that he
would he a little short, eo he pulled
the thro tile wide open. As he did
mj, the engine took a lurch and the
coupling between the third and
fourth care from the caboose broke,
and the four rear cars stopped and
started hack, down the grade
There were no brakemou on the
last four cars, so they got a good
heail way and went do .m the grado
and up the other one like light-
ning. Well, the hills were so even
up and down, iu length, and the
cars were so well balanced te the
grade that there wan no stopping
the cars. The engineer saw them
churning up and down the. grades,
paw it was no waiting, so lie
pulled out tor the station, for an
otner engine to help him catch the
runaway ears. V11, sir, we went
forty-tw- o miles, monkeyed around
fur two hours, went hack, and cuss
me it those cars were nt running
just the way thuv were whefi we
left 'em, and if wo had not chased
them up the grade and coupled on
as we went, those ears would have
been running yet."
The morning hour having ex-
pired, this Rill went over, and as
J leaned against the wall an .l watch-
ed that traiKjuil liar expectorate a
mouthful of tobacco juice into a
dog's eye as he was lying near tin1
door, I woudered where ha hailed
from.
Hut I allowed the liar rope and
be proceeded.
" Another thing you'll have to
contend with here, is the aeutene
your curves. They're net veiy
bad CMinpared with rhers, but
they're bad to ennsiruet and take
tiirm. Now, on the Keuown river,
the curves are s sharp that
the coiulueior stands on
the rear platform and hands the
engineer a cigar as tho train goes
'round. We had a down Kaster
come to ns about six ycai s ago, and
lie was a fine engineer, but not lie
eiistomcd to our curves. Well,
the poor fellow kept whi-tlin- g
" down brakes" all the time b
use he Biiw the red light on ti e
hind platform. Ho couldn't un-
derstand it until a bet was made
thnt sneh was the fact, and one ot
tho boys signulitd him from the
back pbutorin. lie stopped and
the hrakcniuii got dwn and coupled
the hack end of the hind car ( the
front end of the euirine. Hut that
was a pretty extensivo bend."
tjuictlv I gazed at. my prize liar
and W'uiidercd if he was patented,
lie broke loose on the subject of
speed, and 1 listened.
" The Knglish mar brag all thev
want about the speed of their rail-
way trains, but tho V- - it J.
voad, we used to call it the ".Push,
Ihill and Jerk" rad, runs with
anything in the fdiapo of lailway
trains en earth. 1 was braking
n that ro: d once when wo were
ditched by a tour mule team cross-
ing tho track in fr;nt of u. The
viittitiff r siw tin1 1(!H(1lt 'ti tlio
truck liuit limito away an! imilfil
itlie wliictle wiiJi! opon. Vt!l, fir,
we liit those miiW'i, were tlitclii'il,
Imiil ju-- t u I ):ot out of It trllill
hoi,., n nJ picked too ti i it ' 1 out. of
luiv car-- . I Ix-a- thi! wliiiilo of tin;
""i,. , , ,
war.
'
iiRe
of
1.
i r , i - i. o ten in mm un. infc
m.i'c team, ditclicd ' flu
M.t i r, i :ad pull'd mm-I- t out
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Ten Thiiga a Baby Caa Do
It can beat any town clock ever
invented, waking a family up in
:he morning.
ííive it a fair show and it can
smash more dishes than tho rncst
industrious servant girl in thecmin-tr- y
It can fall down oftener and with
less provocation than the most ex
pert tumblter in the circus ring.
It can make more genuine fns
over a simplu brass pin than it's
mother would over a broken back.
It can choke itself black in the
tact with greater ease than the
most accomplished wretch that
ever was executed.
It can keep the family in a con-
stant turmoil from morning till
night and night till morning, with-
out once varying it's tune.
It can be relied upon to sleep
peacefully all day, when it's father
is down town, and cry persistently
at night, when he is particularly
sleepy.
It may be the naughtiest, dirti
est, ugliest, most fretful baby in all
the world, but you can never
make it's mother believe it, and
y-i-
ii had better not trv it.
It can be a charming and model
infant when no one is annind, but
when visitors are present, it can
exhibit more bad temper than botli
it s parents
ft i.
It can brighten up a house better
than all the furniture ever made;
make sweeter music than the finest
orchestra organized ; fill a larger
nlace in it's parents' breast than
they knew they had, and when it
goes away, it can cause a gr titer
vacancy und leave a greater blank
than all the rest of the world put
together.
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Wil!lltl WIX
Tic Daily (Jiaphic.
I the Favr!te lloin .Uurn.il of
lMiueti Americiii Kaiuilirs
tvery vrii. r, and thj D.iilr 11 ustratedNwwaper Pub-IÍ.4Í- 1
vd in tl.e
World.
h Circulate in Erury Stat and
Territory ot lh I iiinn. It
imir he Fwund n Nwi-btmt'-
in evurv Larije
City. Tin 'Vast
15ody of its
Subscriber are" Pejle f Wealth
and Culture.
N Other Diii'.y Publisboil in N,w(
Yrk City lm so Large a
Wnil Circulation. !
i
Illw'l'e i ...ni, j j "' '
U Hi! I v '..': t , !
lew copied un i"? tve :M !
week h
bc:r. i
Itíiiibranes the l!- -t FctittirnH of."
the Daily Gkai-iir'- . ictorim uml
iterarv, tor the prccfiltuc six dav
it is the largest tirst chifti lliustraf- -
ed Weekly issuutí. is soifi lo" halt
the price ef it' rivals, contains tlw
itst news iiikI market rnp.irts.arn1.
is acipiiriiig a phenimunal
Tliere is no Better
MEDIUM far ADVER
TISING.
From time to time wt; íssir- - Sp"- -
fiul Etlitions illuatratiny the indu-triw- s
nul busiiissf cipportuiMtii's ot
cities, towns ami localities lliriiugh-u- r
the couutrj. At jiresetit we
are preparing a California Editimi
o lOU.OOO copies.
Agjcntü waut.n1 to canvas for sub
scnptions in every part ot the
world, to whom a lurjro conmiis- -
ion will be paid.
Sund lor samplo cpy.
For rates and other information
add rcn
Amanean Graphic Co.
3i) ct 41 Park Place, X. V.
Mme.DEMOREST'S
RELIABLE PATTERNSAnWaauly will alva a parJaaiÍUÍB ariMM.
MME. CEMGÍESrS
Syaterr of Drosar Cutting.
Ckrt u DmI f fiitl diwtlnj. mlrfUf Mr ri. tCut u "U itir.
wíííít ,S"0' T mmti- - " rlp
MME. DEMOREST'G
PORTFOLIO OF FASHIONSAND WHAT TO WEARllrr kaiuill of i) r5;r, f rx.ln N.M ulUlinimeit wilu houl l,wOCtMwl, iml-ul- (or Malt.
THJJ
Demorest gewing jachins,
TIUÍ MTU OMY
!!ftí'rtV
50
4A.?!.i-ii&- .
5a.
.v..rfwjfA :i'
Morir SCOOe aU an. perfect
.li.Kicll.u.
f"Pon't pay tlier oiapanirs $40.00
on a nmchian nor no wood as Tun
EMOKKtíT, but diretrt ( the
Scul C. O. I).
Wril or Circular.
DEMOREST FASHION and
.SEWING MACHINE CO.,
' m 14fh thwl, New Yvrki Ur
BIMM0N3
LIVER REGULATOR
Urn, Klfaftyi, Stomicfc ud Spletn.
Tm vflrtjkM pr
tnttiM. now m clcbraled w
iMilf Mfictnc, rt(ijtd i
tK Vwth m It KM
m riic Bower anlEoUy n eorrü ih
BoMam M rKt ,ivr, d ia, ihfr.
rure, ftt btt praptnluryBudMnt, wKaMttt tha tick-m- f
mmy lo bm In all
ctatn daaAM il will, --tvitt any other m'li-cin- a,fieri tpmúf lur.
Th HmmmlmUtr ia r ta adminiittr In iy
aritti of iU iviKai, and uiiila? no lreup
aiMM cn It do harm. It will invigorate
like a t , bul n no inttixicatina; bevrr- -
BRcRiVad a inteiaawraarc ; will promotedhlaata liftidache, nd a;tnar
avalr ton ma li aytt. i ha dnaa t maU
mmi Tiriiint. a ad im TirMi aideubtcd.
K faM of tlm. h inaor-rvptio- B
or atootmaro of
oaiueafl wkbl aakta h
Hauatur.
aildri con plain in ofCU, Htadacha, or hioai
Saoanaeht a taupoomful 99
akora wU gira rtktf.
K aakaw oacaAtanan bt a
tmmw posad M MALARIA,
wdl t4 the oaiaoa aod aroiecl
Ba aroB attack.
A PBTSIOlAfTft PINIO!V.
I haw Wee arartking medic ia for rwawt ?n,
m4 kava oevav e abka o put up a vegetable
ranapaaakd aal woktld. like Simmoaa Uvtr Regubm, prampdy mmd aflrctivtly aaart the Liver ta
acooo, aod at aS aaai liaia aid (instead of wtak-auM-
rWe difcitive aod auimilativc power of th
L. If Hiwtoh, M. D.,WaWto,Ark.
gil TWAT TÜ CRT TH OKNUIXB.
marAano vr
ñ. JH á C:, Phifmdifphii, Pa
-- THE-
--.ongest Line
Ot railroad '. tke
' i
f
i e
An eminent exuinplu of Ann.: km
Enterprise, Energy and I'erse
veranee.
In the liands of young men thi
icrcat lias licen so carermiy
managed that it has earned a repu
tation second to none tor conven,
ence, safety nd the luxuries ot
travel. It i fast becoming the
popular route tor transconttru nta'
travel, in connection with the
Southern Pacific railroad.
It has opened up n almost un
limited fiehl for pioneer enterju-is-
in the far West. No other rail
road can carry a man, who is seek-
ing his tortune, to go. den opportu
nitic such as are open along a
thousand miles of thi great, sys
tein.
Special freight rates are given to
miners and iinmtgr?'its.
For all the information you le
sire write to
AV. ir-- . WIllTIi.
General Passenger Agent,
Topci"., Kansas
Or TV L. MALCOLM, Eaulem
Agent. 419 liroadwar. New York
I A?I 'i,',','t l 'irri, nml i,..;r. nutrolili !,'"y " '"'' '" l,!,,n int It
' ' ' i i ii 1, i wori'l . r.lml m,i ,., Ii.k-
u artf.l I liith r. iff nil t
.in i:n tns wurk. '..uro f,,rin'ti ou: .'It ;i ml f, ;
I 'I"' y. i
.'.ii ..iu nt.l'i'.r.ir r.
' uH-lr;ir- i.
' I I i- - i.v . ..
CVJARK Oh'
MARVELOUS PRICES!
C'emplet l ! le-- . V r s by t tttteca
AatHwn. Almt mmf. i tliiar. (ij..u.h--- .a fthM Kmc, aa.1 n ar ib4
m iimiI ly M f rnyvis a
gteet utai.l inKj"! ee M a
the leat tOtoeM Wirn Mi a etoe
Ilk w let tali. wb.4 thaw
I.OOeerii a U. k a !
r- Tlia W I4aw lUeVH lmi !- - ta Ve,ttH tew iitwml"r kaMi4 MU Iberf rM, aek4
Ii j.. t fan. i? m lav i ve.
1. WlrtWr tTMl II - I mx ""if Afilu i bare!.', lmiiiim, FMei.rC M
t 4 ibefU. f iel'l-M- wmé eiii i MM,I. Um. I 4U W.. A Hot. y Ma- -fCMi tUi iiMt f r.u"IHlnaet Rehala a! Wi.p, atoIM tlMM ...iiim r Me etMMMM W aS
OT.M ef f ijnr-i- tk. Tha Nluntlar! lttar W t1i 4ViwUarn.. a wair1" i eree.-ie- , i- - lw liAlraMta hm the e.wpa..fc I ( ) ul,
tanameraMe ai( eaiataf.Thm rreaea A .irtmae I; HI
CelUaa eeUioi tke Mrm hi VI eif, etev
t. Hé iearl firm. e4. VHVva.Heart wxl .h.ti ef Meet l.ta
n tha LmAf r tha l.aew By VaMa Vo.
'The i.avl u( lie Lake ta a ibMnw In rre. aa4 I ait
ke f fltt anew ta were hat4fui thmm ttiht
i.
. r....-
f -- II.. Him aa tha flaea M. - V .JY' Vv"; V iiit f eí-i- O
1Mb. M.terr of thm Many Tfa. A Haa, J v.í,'. ! 5 f; Í i) R f 2 5 't""--" . J A t I 'j the author el Uara Th.. J . .
a4lotl.in Ua lawajr itort., aaMcaaat, aína . !r,'-j-r - TLV.1, 4
It Jaha RnthahB WWW a . r Mla .T,- - vi ÍA -- 4! . "a.Me eel author ( J..m Wltha, r J .: r$ V i - ? ' V - 4
ah.r ,.f - Marr Herir, air. A Í 71 Í A ; A A
IH. Hliee 4 am aleta mne h? rrla Athe . '.fí..'.. r 7 V a. ITm I
aaalwaeini ioe. i.tcn.ir-- a Mtl Ur etartee afl t t ( 'f .
oeieii Ule. al axtteaiafe. af rMwi at.. U eri 'I ' I'. k J J .. ...V.
arttiur.11. Jaifer Pattr'a PareK
alreatiln mjlln.r nf " Aur" Kkivl
U KanT Herh Tur Uwi A)frHtaei4, an eetlkeJ
ea eretk ein tin Wl. e.mia.4ia m and prasilAal
neuuflliaa fr aiaalnt tmnty IkIio(, a all c.i tirarki
ta. rk, aiubietilae, aee , tw , frafuawi
gaath llhietraied.
Wrlairai'a Kmiry fW tUt Yoana Tlia
Maevt n af latrr aanrMe awMtahed. Itie taiwiw at
tenglite.l wtih ihens
1 W MaaHl of Flla Ladioa a--4 Oanthmwa,
a l'le la iellteiia ai.rt ae1 Meaata, givMig tha aUa
af BLvina etliiclte tt all
It. I arfatl Knawlrda: fr MIIMetw, a ha labaak ef ful lhUraUe hif ait, aaeai aaj atvl taiia
"ai"Thei llama Caalt Heh wm4 Vaaktllr fhvaa.
at Hit eetitahilne, han4ivit al eoffrlieite ceoklnf rwfpe,
liiak ta ha 11 II it hoa taaarv ail ofmaa
hv almila heaia n lailU-a-
Ii Mema era mué Cnatein ht Paw Artr I.Mai'a
avert Iniare !( had laeiraeii.e huk af ttinl, 4earlh-U- i
lii aecaliaf If. HrHta, ataaaura and mm al ih
aatfle f ietaa eoini-tt. Mr l'ufUr IfaJlH!. PWa etaa aa aaeat MataWord a. H.e e.i ami a It.
16 4'al)e4 ItuaW. A Ur Ha CfHtwaj
M. Al ti norM'i Mr-- A Kotal. Hr rioraaaA'ard.i. a4lh-- r ,i H .u, m tha Uarab.' et.
II. Mildred TrpaitalvN. A Ma at. "Tha Daflbeaa,"
aalher l " Mau. i.
n. LHtrit taya A Hev. tha aaUia? of Callad)
art.'
rt Mhadaara mn tha Haw. A Nn.al. By
aoihnr af " Mieart an4-- ata.Iallua. Hy alare t'eell Hmj, aataur of " Bra4Tara.ll. Mahrlra afarrUvi-- . A Noval. By Wüala CIUa
aaüinr af " Na Nmu,
n. KoH'a hr W MlrlTflnJ. A "Java), fie lfatfCeetl llav. aaiAr ef " 111 Midtlivloi Mouei," eta.
IS. Iud.j Cnrlcsn. A .Nal. Hjt Ml H. K. UraaV
dan, author of " Lmáj Swret,' tW,
4. A ilaUeet IMtwai. A NoTai. Bj Ua aallwr af
' lora Tlioriie. ftc.
H. Valerlo'a Vui. A Nn?l. By Mr. Alaaatider,
aaihor af " Hie Wattlim fi t," ta.
W. m-- ír KtMe. A Nirel. My WHMa Colllaa, aatbav
ar ih- - u'tntMii u whiw, rfiw.
RT A ii ii A hovel. Hj Mr. Hear Voad, aateev f
I'.av; l.tur-- .'
The riali. A Moral. By Mlaa HotAk,
awtKr( " .I'iIik l Jil'u. ata,
fl. On, mí. a tl.rt'liua wwtlea hr 0oWpe K.i .. l.'i i .ití ili' i. wt a uu'tnwtty lu Uta
I' .n i"t
l.. klow ( lt!ftrT ! - A and
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o L it i
We llrtVe niTHlii P'i
t tlOAJ injokfl o
WÍtl) OI1P VPUl'S BUIiSi"
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It"-
t.tpeHmrn'ivt
lha leatUi:K mu
xeniua.
OFIT.R.
pnhüahpr
whole fortv-ttv- epiirr83.50 w will Ave
ota. whnlfi forrv-fl- $1.50.
Avidrtdfl (irdrrM puhliHhera
".LlhtOLN COI Y l.r.ADFR.
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Li bo raí.
Rísj rood fc:iow t&e ra3oT
Tho Daily Alta
The ícremoBt newp'pr Ule Paciüo
Coat, w!.kb f.roMi.-u-i boli icios
cantUm publio lntor(a. Ko euomlea
pimtah k'.KaoA pat, but fair an4
truthful with oli.
Tho Weekly Alta
Preonatii the atronpset possible cUhu
family clrcuiatiou. íiheú with
good reading, stoiiea, iashioEii noto, and
pay lutelllgisnt nttii'doa the Vorma
end Farm, tlecdld Willi tbo
Weekly Alta.
TEMÍ3 OP THB AliTA.
Mail, Faatiie Tren, üiüled StnNt taiCailAfJa.
D.H, (inaliacllagSuiutaytOnaTou'l'!. AluutilSnnoAy Litlllon, T.ar
WmWI j Alta, 1
Bend postal ooicl rccinestfor free cam-
ple eopy DaUy r Weekly Alta.
Crafts, Chocks, cthor uitUiicto
aüould toada payable the cuor
the
ALTA CAUrOHJUA PUB, CO.
tim Fracciaca CU'AsiuÍav
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I TAX1DETJMIST.
T ie nulocribcr pr(ece to be a
:led''ei Tai.i(!eriiiist. Anvone& m
l':'v'!'
Afiiri.fift.
'
.,'?.' ,i
nr atiTfMinir in Nature, hcajtiful or
f!.tili vr. whi' h thev 'oire to pre- -
;irv a laitlitu! enuntet leit of, shoM
ciil ta
M. P. (ÍAYI.oitD,
Noiral. N. M.
Tho Line neleeteá ft xrn U. 8. Cov'l
to nnrrv thi rant Mull,
. 'T.xr'ii. ..... t.(-
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F.0,00 fcHtli IM TMt UVSTKM.
i fh'ou.ih lf!n Ktillmai
t'inl o si. u Cni.-:..- . i.tuf.n
f'litwini pr0;in0ttt i:t lfe MKntlM thanlil
iiCACO, PEORIA,jr. t.OUli, KANSAS CITY.
UT. JOSEPH, (JIMNCY,
Bi:r;s.wcYOf, hantv-ihal- ,
tTOXUK, DEfc RO'.HES,
í?OC l3CA!ÍO, LIMCOLN,
COUMCil. ilLUFFS,ATC?;:0, TOPIKA,
ClOJX C.TY, ST. PAUL,
MtXEAPOUI3.
Vif 400 El)ntl Pimw TraU
.unninn da lo'tr t It pa I. .1 (M'rn, patting
lute lh Hnji.rianl til'HM
town i In lh ( nl Statu .1
;!.?MO!5l, IOWA,
MISSOURI, KANSAS,
liEEAíiKA, COLORADO,
fiSlKMESOTA.
Vtmtrtlna in I'niun 0- oil t'. l il!tf M IV
' tctaittTorrHomt.tSr.WEST. KOIIH.X.UIH
, mailer wf:r yj a foma. ufeia war lie J
"'"BUHLinSTOi. ROUTE"
HV Tr- ln tia this tin. b.tw'.an KS etTT.
SVXSA'CR H. ATCHISON, ST. KSi!". ; Wt
.
..' rli, cailMOII. OLtlí-FS- MAHA. SWUX CHI.
.
,'.;L r.nii MlffNiUPW 13.
i8AJ C'TY. ATCH!SN. ST. M3EPN l
''.'N'JY.HANN.DAL
.! CW lACO.tt-Hheu- l t.hm,a.
r. BA.TH.aO, . fc, n. A. A a, a. m.
G. DAtt .mi at, a, a, a, a a. a a
n. a ar. ... ar.
.oi.
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for
teaa, fav
ISPOTEHCY.
TT59TBD fa irraTmh by kio in
na"7ouw4
asea cf
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an
You na A. Mlddlt)Aged Mona
i.c7, vid aamtyia
H .. ra (tlTMau V '!. a.
' ha ate i lad vhmMto'k
tJ.wi4!AX ae vm '.a
UMlfraooa. or ovnr iarawa
wajük. Ha ata l . ;ii,rBii mm-- anaiTHaa.araaa
tWf
kr'itrio i.n lrjpteirr ftta'Mr--; balara tiAtf iriaana4í Tka a iWkuMAaVa,V (vi tu(Iia.ISÍs vrwuwiQ'J i. iéaa aM haSr4vaMr M attatatlAa laa
rwvaaeaii. ItV(v4Xw
riiOlaa, ? rH JLaW
t' rskia lo li a ffaMI 'J a aaiaM.fAai. a.JIv... .ft without tatlajh TV
TWTOFaa. rawthm aahuman ore Jan mat tea p
tot-a-- llia iaat 'aaAia.raesH (V NfY wahak 'aavej
bttae amsiarl aMvwaati
uñé tho MttAV haeaa- -
ohawrful auAraAáááY avJkaa
itrooa-tk- .
KARRIS REMEDY CO, PTf CDoaan
Mi Hortk lth U, St. Laala, Ka.
fa: 'tm--i Tuathut, (3 a hootm.! j t mmvW
tsse THE C0ÜRIER-J0ÜMÍ- L
an oaoAM or
LIVING IDEAS AND LIYE ISSUtS.
am laim er
I XotaapollM, Ollgarchlau, aa Mea
Splrla of SocttauaU StrUW.
Th. Conrlcr-Jonra- (lliaar Warrant TaV
la th. ackavolwignt t.reanaHis Nawapaner of tht South, la Damocnlio Upolitic,
.ui tint, la.t. a.d all Ib. II. i. tor a
reduction ef tha War Taiaa aa U.i4 kopevpl. k tba tnll a.w ia rare.
Tha WeoWy Courier-Journa- l
U th. t.t wmIiIt luwipapar publlrti4 In IkVnited HUtea, ainl furtüo unnlily mu4 qualUy
of matter tUul ap;.ara la .nea Umii. f Ii, iiHi. CKiArciT. It. telcyanlilo nawa eullltlM
any otb.r paper, an.l it ba IhaaariricM
af tli. ablvitk writer, and curre.pona.uta la ab
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CniCAOO WEKKLVNKWS Bixty
four-et.lurn- p.ier. rfc.Drar vatljr Anorte,
eilit hnml, JfreH prpsncit, roath week, w..wuiy
matter cnnlaitiiiijr; much e;h rwryiwg fttmily
circle.. FLrwt foreinnnt, jrYe iwwis, eximpir--r
ileuiln, crinoixe. form. KHvifXrtdam with dUCAGO
IJA1LV" NKWS (mri:ilr AwHct4el iWUrie
HtluH-inr- r unsiiri-.Kr-t- l jixtaiaetl eiaamipy,
VALKXt' lU.COKTH epe'Ck.l'ly WHpleM tW'Wy.4elai hnMrHvtvathy
Pnrt.iehir hlteiiti ''iren KrMrvalviKirl fcewwe W)n". Irvery
C'llMt'LIUKJl rlTlrlik, rvp.U
ori.-iit- l itrlrrvH V'narrr--- akr.f.,
cl'hMvely H'e'wred CMiCAOO WHKKLY N12ra Ce,ie.ed
oo'a faflitiixis, iudiuii arftklir, Urfs japa)or
Ft;i"iT''4'ii country ;xtmiwlT ffwwl
liriarlit hiwn-irtMa- ixnbeiiw. Hhnngv
lKv! JVVw. Thctie'iM-- reprwtrm-ee- l WE3MLY NUWS.
eiJitoriid eiitrn (ntper wjxanW fremi friaeípt
Il.f'í2M'líw;' jounmitót, e4 tlanarprecfwi
pwiii ry.iiitrt ralao eawaariei strnwrrrt IWW
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Pure Kentucky Whisky
Tlie stiliscrilíLT luis opened n
jilai'o if luisiiii'is I'or the utile of
the a'lrtvu puitlii, in flic btiilílin
on While Oaks Avenue, Hourly
opposite WeedV strr, 1111(1 res
jiceft'ully bolifit.s ti tilniro of public
putro n tij'1'.
J01JN A. BROWN.
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. 'Ham jacfavatm)
torpid Liver?.
aei..riMriir, Rawtltmflta, rala talIha kaaa, with a 4all Mlralt.l ta thahe fart, fala aaata tha akaalataMhlaaa, Falla after aatlaa, wl.k aalaaInellaailaa lo artla af h4r ar mlaa.Irritability afrewerar, Law aalrila, wbtaj
a feallB(afkalaBaleiaa4 aamaawtr.U'earlaaaa, Ulaalaaaa, klaiawrlBaaarkaHeart. Dal hafor rh ara. Raaaaeka
ra tka rich) aya. aVeatlervaeea, arttii
aifal traaaa, Illchlf lr4 trlaa mméCONSTIPATION.
TTJTT'a riLU ar aapanUIlT ahinafto auak eaaaa, aw. iVta. aCata auah m
thn(n of fee' In a. loaainatak th. ra IT re r.
Tea faerM.t Ik. a amilll.aaal ran laa)tindr In Taha am Vleeit.titii. taf .aem la
noarrianaa. ar.a nytaeir Tarawa Aeilaaa aaáthe litaellTa Irraraa. n.a.a.r aaaaltara
i.(amT nra ar ytHiaaumi amt4 to atOurair Ki.aOH Itr alaai. aaallaanlaa ar
thla Dra. It 1 mearta a aatarat awlinatsnianaoaaly. raid hr aeraaflaw, aa
nem itj azpraaa on rwaviwawr ail.Ofn, va Marraf at.. nm Y.
fUtüthed 1144
NO PATENT KOAÍ
PATENTS.
Olitaineil' for Meebrtnienl Devices.' Cu
paunds, Designs uml Labels.
All preliminiirv e.XHnuiiatieni an'ta
of iDventiana, Free. Our
"Guiile to Obtaining Patent,", ni
free everywhere. Address.
Louis Bagger A C.,
Selieitors of Patents,
Wamiinut!!. I.
J A. TOMLINSON,
DKALBJI I
Mill
Drugs and Medicines,
LINCOLN, N. IÜ.
The best ot Wines, IjHiuors and
Cifjars Constantly on II and.
Prescriptions a Specialty.
Ko Prescription filled or M.dieine
sold except for Cash
yo.
áTJB9BBBBBaammt
iexican
iustang
Linimeni
CTTHBH
Selatiea, Scratckaa, Cmtraetl
Lumbago, Iprain. afaatlM,
Eheamatitm, Strain, Iriptioaj,
Sums, Blitchea, Hoof Ail,
Scaldi, (tiff Joint, leraw
Btings, Backaohe, Worm, J
Site, Galls, twinnay.
Bmiae. Sor, Baídl fiaUa,
Bunion, Spavia filea,
Coras, Craekt.
THIS COOD OLD STAND-B- Y
acoomrllahsi for everybody zetly what la olaJiued
' forlt. Osa af th. rauan (ar tha great aopaiarlty of
th. nutans LlBlmeat I feandlatta aalvaranl
fcpplicahillty. E.rybdy neetla uch medicina.
Tha I.Bmbarmaa aeed.lt In can. etaocWaat.
Tka H.aaawlfa aaed It for aeaeralfaailry uu.
The C'aaaler aaada II far bl. team aad klemen.
The Meekaal aaad It aJwaj. oa hi w.ra
heneh.
The Miner neada It m aa of aanrKuey.
The l'leaeer aeadalt cau'l gél along wlthoat It
The Farmer aaada It hi hi. hoiua, kia atahha.
and hi stock yard.
Tha Sieaaiaaat moa ar tka Heiaa awl.
It la liberal aapply aAoataad anhora.
The Horee-fne- lr aaeda M- -lt I kl bnab
friend and aafa.l rallaneo.
The Htaek.grawer need. It II will ara bun
thousand, of dollar aad a wand af trouble,
The Railroad ama neada It and will need Ilea
long a hi Ufa 1 a rouad af awhaeat and daagara.
The llnokwaeaamaa nead.lt. Thar. a) Beat,
lng Ilka It aa aa antidota for th. danger ta la),
limb aad comfort which anrround tba pkroeev.
The Merehaat seed Itabesl hi. atara anaaagi
hit amployaea. Aoeldeota will kappaa. and wiiaj
tbeae eoma tha Muataag Unhnent I iraaai I at oajaaa
KeeaUatlleaothoUaaav TU tka ham
eeonomy.
Keep a Battle la Ike Faetmry. Itahaaaamata
aa In cue of aeeldeat aaraa pala aad kia wagaa.
Ileep a Battle Alwray.fc aha ItaakhU f
aaa wbjcd waataa.
CITAHl.lbllCO lb58--
Wm. C. Waters
(JOLD AND SILVER KEI'INRT
AND3tniortr,
Gold aad Silyer bullion mrlt.d and as-
sayed. Uase bullían refined. Will pur-i-lnii-
lots, or attend t tetlleinant with C.
S. iliat or banks. Keturna promptly made
423 Arapahok 8t., Dintik, Cou
Subscriba fot tii LabaJtmH.
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LOCAL ROUNDUPS
ku'-'- anmiMlmw inakcp n nnroa.
Hut iirlutTi ink i ll K k nuil olamn.Will rtv :i mini Imi-f- .
Wbm nul In llil t'orullnr column.
SiiMiirir P.hi.nt, ami liU deputy,
June, blvouucud
Monday iiijjlit.
ni tins camp
Emu.kway ninl will? have tliis
wcjv rniu t liousfki fpiiif.', Ull-de- r
tlicir OVVII Villi! mid líg tree.
A i.iitli; J'iurbuti iiajier named
tho Express, cutí. es to us from
S.mt.'i Fe. It as a bright, clean
look tiír lucí.
Ukv. Iii.nk will preach nt the
private school house on W hite
Oaks Avenue, this, Friday eve
iiing, at TJ o'clock.
Tiik AIWjuopiuc Democrat
Nopd lias a new j taper. It Ii.is
not. Where does tlic Democrat
get it's Lincoln County news (
Mr. J no. Pat'iImi.v, who lias
been in White Oaks some two
months, starting the now machin-
ery of the North llomestake mill,
left this week tor his San Francisco
liome.
Tom Williams, who has been
wrestling with erysipelas for a
couple of weeks past, came out of
the struggle victor. lie still looks
a littlu disfigured, but will soon
wcii' his accustomed bloom.
IIknkv iuiswoi.n, as good aboy-
as ever waxed a thread, has open-
ed Sid. Parker's old stand, oppo-
site Weed's, and is fully prepared
to do all repairing of harness, sad-
dles, etc., entrusted to him.
Fit an k Si'i:i:t.i.o. of the firm of
Sperling Uros., Socorro, and A.
Curtesy, of the same metropolis,
spent Tuesday in our burgh. ISoth
are genial gentlemen, and in their
respective lines represent fair and
seductive dealing.
Wr. learn that arrangements are
being trade in almost every point
in Lincoln County, looking to a
genuine celebration of the glorious
Fourth Friends w'll jilease pro
vide the Li'AiHH with pointers
touching prospects.
Will Connoi: was acquitted of
the charge of assaulting rrank
Terrell with intent to kill him, on
his examination last week at Fin-coi-
Frank Terrell is getting
along nicely, and will ba as good
as new in a tew days.
Fast week, Mi's. T. I). P !1 re-
ceived intelligence from herM.nne-sot-
home, that her lather had
been stricken by paraUsis, and on
Sunday she started to be with the
old gentleman, if possible, in lite
or death. Her ab-enc- e will be
keenly f'e't by her many friends
and admirers here.
Hi n. Fi iic.kss received a tele-
graph dispatch on Saturday eve-
ning last that his brother was lying
upon his death bed at Houston
Texas, and on Sunday morning he
k't by special stage for the R. R.
and scene of mourning. While
absent he w:d correspond with his
favorite paper,
......
the Fkaiu.k.
a,
Wr know a young man in thF
town who is as soft as mush, smells
am
up'
1.1. iiiiii in;i its
m. UMLUHILJJLiJ .1 .11 I
Lot tlxo I3aglo
On Monday evening, June Cth,
a meeting will be held at the Town
Hall, at the tap of the bell, for
the purpose of making arrange-
ments tor the appropriate celebra-
tion of the Fourth ot July next.
It is hoped that every patriotic
citizen will lie present.
Mlmoimal Day, was very gen-
erally an. I appropriate! t celebrated
here on last Monday. The turn
outfit" tho O. A. R. in the after-
noon win larger than expected,
and as they marched, tollowed by
a gooJly company of pretty and
prettily dressed little girls, made a
pleasing display. Arriving at the
cemetery, an appropriate prayer
was oflered up to the Throne of
(irace by Rev. Fund, after which
the girls garl.mded the
the four
viz
b""1' ;md
k
Cjinrades Winters, Pi ntón.
Forest, and Wicks. (We think
that A. P. Livingston, one of the
fathers White Oaks, after whom
Livingston street was called, was
soldier in the late war, in which
event his grave was unintentionally
and regretfully overlooked.) Town
Hall was packed on Monday night,
and the programme published last
week was followed to the letter,
and gave infinite satisfaction to nil
present. Owing to the illness of
Prof. Dye, Col. Jew-ef- t delivered
speech as Ins substitute, which
was well recieved.
Lko Fiuklk hired a strange
young man hero recently, to work
tor him on his ranch. Tho chap
worked long enough to take in the
situation ami his bearings, when
he took Leo's best horse, coat and
wagon sheet, a. id French leiiv.
Arriving at Nogal about day break,
he let Ids horse loose to graze,
when the horse signified his dis-
like to his captor, and put out tor
home, and the thief put out for
other so Leo out only doses ot Epsom
his coat, which he would freely ex-
change for his late employee, and
then give the fellow to sheriff
Prent or any other oflicer of the
law.
A HASE iiai.i. club has been fti'ly
organized in White Oaks, consist-
ing of 25 members, which, with
two nines, leaves a reserve of
seven members. The following
are the lücers elect :
Pres I. S. Kedman.
Sec. and Treas. . Jno. ftlackel.
Capt K. A. Littell.
En. Ukiiuk.k sailed troni New
York on the L'Olh ult. lie is prob-
ably in German paradise by this
time, with his gentle Anna.
Fm.ikic any of oar cotemporu-ries- ,
tho Li.:.jh:k never soüeits
subscribers or advertisers. We
cannot cry our own wares, ftu'i
scriptions am! advertisenu nts v. e
gratefully receive when pr ll'ered,
but if we cannot secure them with-
out begging or annnying these
having the power to give, wu will
be content in the non-receip- t as
they in the witimhling
Tiik Rio Grande Republican
takes Lincoln County papers to
ta.--k for allowing that paper to be
the first to chronicle the Parson's
find. The Republican is off. The
tVoM-ey- , is moist behini the cars, j Lkai'KK published the fact alum
ofresh thut lie will not. "urvjM "l",;'"'"'"l.v with .Mr. I'.us ,
when a chance oilers but discovery, and in udvaii.--e af ..-
.
.
l,: i"'1, IF a eold wi.eiMiiekers at his own alleged ikes, I'fil'i'i'- - day
and renders his enforced eompan-- . " trcts li lt.
ions verv tired Will he never -N.iáh idea ot the value t b
e to his status Í A ladv ie-- i vertismg in the I.i Aiir.u may bi
our lvnur him a hinto,uests . is gleaned from the fact that among
wo ve tried t- -. j other answers to the ei tisemoiit
Tm: prettiest pie.-- of meehau-- j of a ranch for sale, published by
ism we have :e.n for 11 any a dav, us, and still running, one nu
tills the mo mil of our typo. J. A. from Ft. Scott. Kansas, ami had
Allen. Some time ago. Dr. Fear-- ! the ring of business in
up pulled all the snags from A's'
upper jaw, and this week he re- - ' Treki-i- has been (juite
ji!a;vd t lu in w ith a liner set than low the past week, ami but fan t
Nature planted in man's headever bopes were entei tawied of his reiiev ik i v. i
-
' ' co verv. w 1
L '
a
a
naturally as the native ones h-i- ' l" '
wore so'long. He can now laugh. !'";"fí f" Fr' - thM a chan fw to,
and bis mouth is a smiling witness ''1U hetter ha ta';en place, and it
of the master workman ddp of the is Imped he will soon be oti hF
y, in e of deiitift. Dr. Uianip. pins again.
f
OGAL.
June 1st., 'S7.
Demi Ma.iok
On the morning L'l'th tilt. ,
Henry Phingston died at I Fan-inn'- s
id ace, on head of N'ng'il ('an-
on. Mr. Phingsfon was au an old
settler here, and all the " old
timers" will be sorry to hear of his
(Fun i sc.
Vour's Truly.
Fa in Play.
Alas', poor Henry, we knew him
well, fiist when he was a citizen ol
Omaha, Neb., and later here. His
taking uw.iy was sudden, uud t i
the tender mercies the world he
leaves a widow and largn tamily,
nine children. Lite never seemed
so hopeful to í ; 11 as when it was
going out, some ol la miniiu
claims promising rich develouc
meats. Hut such such is' SAMANTI1
.i,.,i. i ... ,.. .... .i uv jo. an Auca f-i..-,..i- ,
.mi u.u ome,a1):ltS(.u,ou Ul
' shore H...
lying there, w, ,.
,
of
ad
it.
J
of
of
Titos. Howakii, President of the
llomestake Mill Co., is in town.
Thj Family Doctor--
mote mav be removed from
the eye, or the pain at least alle-
viated, by putting a gra n ol' l'.ax-see- d
under the lid.
OlIO of tile lib !
Htlentioli io the I,
sinning tinned fo iis
day that they ai
points out ilia!
decoiuptise. ia-o-
under the nolice the
the decoinpos.tion stale
pie tinned lobules terminal,
fatal iy.
now fairly established tl.ui
common wan. w.ieh
sightly and often proliferous
hands und face, easily re-
moved by small doses sulphate
magnesia taken internally,
Col rat, Lyons, has dr.i atten
tion this extraordinary fact.
Several children treated with three- -
jiastures, grain
i
'
I
'I. a! V:
i S. e V
J.
l:.;
...I- -
e ii- -
i ii e
In on case nl
of an .i - ,
of a sum
of .i
It is
th i is so un
on the
can he
of
of ii.
ot A'.i
to
is salts tiuii'n- -
ing and evening jiromptly
cured. M. Aubers cites the case
of a woman whose tace was dis-
figured by these e. and
who was cured in a month by a
drachm and a halt of magnesia
daily. Anoth-e- medical man re-
ports a case of very large warts
which disappeared In a fortnight
from the daily administrad m of
ten grains or the salts.
ADVERTISERS
Can learn the exact cost of any
proposed line of Advertising in
American papers by addressing
(Jico. P. Rowkix it (Vs Newspa-
per Advertising Fureau, 10 Spruce
St.. New York.
Send 10 cts. for 175 page Piimph
let.
Ciiicac.o siding and sash
doors, blinds, Ac., at low down
prices, the lumber yard of
Fo R. FoNXi.1.1..
V ui:n you go to .Socorro do not
fail t call on Dorsey & AYood anl,
uiuggists. They keep a full line
of drugs, medicines, tuilet articles,
blank books and stationery.
J. W. KELLEY.
GROCERIES
Mil (
KAI.LK IS"
I w.i. 1.- 1- p : v r. .
iii the line ' i . .
will 1. at prices ..eAii.c it(ion.
California 2zxlt,.
A Sjiecialtr.
(IYE ME A TRIAL.
1,000 A'iEXTS WANT Id )
Doulfo Quick ! te S II
lafinitelv ilu- mkt va'uatle tii mnsc(.lining s.i clo-cl- y ffin ilie in-l-
l !I1 n IIIIISllT i. 1111(1 I'll U i;jim i " Jjn.
lior of I me.'- - '!i ,'!y 1 1 tra r m, ,porlrnii, A:,. wt "v . Millions
w,ii i h i in In id l.ili' i,f tin-1- p
Pll'ltclll'l' lltt i ( Ii nf tl (i AiM (ii) X
' ill" .v.ltll. T'TNtnri ;' r :l I ,1
--lend frn . tihn- - ie .1 n f ,r f,inl t '.'j'N. IIII.L, Denver City. (' .1.
Subscribe for the Lkaoeh.
Wk know of a good J 00 acre
ranch, situate only six miles fr in
town, having on it a good shingle
roof house, corals, an i abundance
of water, and ?' acres of the K0
good arable laud, having borne
two cxeellent crops, and now plant-
ed for the third, which a piitcbaser
can secure, for
.". cash or trade,
by calling at this olliice.
Hot or cold baths at a moment's
notice.
J:o. A. Ibtowit.
CHS. PFEIFFEIt,
Oppxili IrolfcfiV irtcl.
All guaranteed charges
reasonable.
j The Rii-!ic- t oftheAge
is life A
...
.1
...-.i.- - ,,,,
were,
at
s.
llV
Will
'It
c.
AT SARATOGA
lliu I upon
l.hl
World at niin. mal l:ik- - oT h ..i;. Ilir.iaíioün. low nwK ilr. (''i.' i.i,:s. tx.tr.
in lu'i' iiiiaiil.'il.k' mirtli pr.n (.kiav !' If.
Tin; lii.dk is '!. íitc:y ha r.iicl I y Op-l'l.'t- ,
ilir ni""isi .i! I'a..k. Will
svii imni.'nsiav. UUPilfT .VCKNTSU'A:;ti;!. A J. N. HI L, Den.
vi r (itv, il
PKOoF NOTK F.
V. S. Laud Ofder. I.:;s Cruri-s- .
April biti., 17.
Noli'o I brrol.j' rlvnn tint tue follnwlpj?
iuiiii.'.I ni Iit him IIIimI nutit'. of hi inn ntinii
T'MiHki'tl Hi pru.il' in upport nf hi clnlin.
... tluil .li l iifíx.f will li iiiRf'o brtorr I'ro- -
l ' krk. LI1..1.I11 utility, at Lincoln. N. M..
ii J ,n 'Oth. ih 7. vi.
T
f
f
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C
'I o S v l I rl-- il'íry st'i 'n.n'-'- f.it:, . lint
i.t.-- :
.'!l .i M" ni' f.l f
r
i : ' i t.Má
A
White
1 ' ujii'.'i,
Oaks Ave.. (I;
hid 111..11V
. f;tshion
Regular Finm r 35c. from 12
to 2 p. m.
Am. Kinmis or Gkkman-- Funchcí
H2ca.. II. Bonnell.
deali:r in
LUMBER.
SHINGLES,
DOORS.
WINDOWS,
A full supply ot
Building-materia- ls
Always on hand. Call and see me
TT1K KL PASO
" DAILY TUiES,"
AYITII
Ass ocia toil Tross Dispatches,
For all the News of the Day.
FY MAIL Pl.oO Per Month,
If 10. per Year.
TIMES IT PUSH ING CO.,
El Paso, Texas
Ur. J.. X3ortxxxio,
nf New York, wishes t sny to lheproil.
of Wliife OaUs uml surrotnulitn: cotiu-trv- ,
thut ho lins per 111 ;t 1' o y lu ..let!
hoiv ; tinil that he is i't'i:iii tl to tin till
kinds of Dentisiiy, im hnltn; nn ehan-ieii- l
Hiivieiil anil oi"r;ttiv.'s. in lite
licsl. htti'sl. un I inot iliiiitlilc nnin-i-
r iiiiown t he profe-sio'- i. lis' litis
liccii cniíacd in the fur lUe
past twelve years, a tul thoroughly hii-(-
isttiinU tho treatment of Un: i!ut
iitit icnlr ami iliiluntll ca.-e-t. All w..tk
c:,it to li s can' Mill red ivf
- mI
.in mi .". T'0
r.'siili'i.fi' i it
i all I1.1i.r-- , na , '
J. T. REID & Co
WHITE OAKS N. .M
nicAi.i t 1.
Pure Drug. H't'l ( '
cal P'rfum ', Sr '''!
Article Patent iMi
eincs tfr., tfv?.
Pro?3 orip ti n ii;':.
Accurately compounded at
Lor,'
.
I I WEED
GENERAL MERCHANT.
Having purchased his goods tor Cash, in low mnrkef. he is nowbetter than ever prepared to satisfy customers, an it will tell at
Lower Prices,
thanp''ds ver before iMnmandeU in Lincoln County. Bit stock
embraces
Hardware,
T IT
t .VM ';tl t
v ,
'
": Í ' 1 l : t N
II
ueehsware,
Groceries,
Dry
crT, 'ce
ock. fill;'
o' tii.'
'n:s l'
... M,,,;,
ti--
and
Ac. EH Mi El ffl 9
I
NT EM
and
,r.t(
punMiw. couiLu
iicnrillitn. ...minin..,,
.
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i
r ,
1.
h
Khiiiu Uf4'-ilv- vntlnlell.ltw,proli'i. (..Mit
.l.i-.,i.,ri.-
ÍLu,Í.:i
IjifHvtlii
fiUlv
Goods,
TYi minings,
Clothing,
Boots, Shoes
:ic2?.n cff.all Kinün
Li 3E
nvl
.n.FikMhu,
Co.)
SOCOURO. N.
and Sale Stable3
.cau-fti- ! drivers. Passenger transported
;
...ii short notice.
i wagons for central and
H'.-.-- constantlv hand.
- .un; l... ks for sale cheaj.
H""S TT --tot --v
Ics.iie Retail Dealers in
Wines, Liquors and Cigars,
iocormo. 2W. ivr.
Wh ite Oaks, N.M.
I)tvot'l to
NEWS,
POLITICS,
RELIGION.
TEMPERANCE,
I PERANCE,
MINES MINING,
LIVE STOCK INTERESTS,
AGBICULTFRE,
SENSE,
NONSENSE,
in fact, EVERYTHING
o. food or I ad. wi'.l be i'iur.nei! or cussed in these columns.
BOOKS, THREE CENTS EACH.
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Out nl'thft ta. A Howl. By Ofml AvatxvrA.
J
Ulliri' II or. A NavH. Hy Altnu a mrT Hi fttnr.
ii m UuhuI. L U A Uf Wu.it!
ml rib ItMikvaak A Ravel, Bj MIm Utn.w.
A l'i oi Ifcfirt. A K?il, r AthnrnfMDrTlwra.'
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